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tion imod Byerne i Anledning af de høje Brotaxter eller 
Havneafgifter, disse lægge paa Varer, som alene blive at ud­
rede af Landbruget. Gjennemgaaende behøve Byerne store A f­
gifter t il Vedligeholdelse al deres Havne, hvortil er kommet 
en Kappestrid om at udvide Havnene for derved at konkur­
rere med hinanden, hvorved enkelte nødvendig behøve at lægge 
store Afgifter paa Varerne; dette skulde Konkurrencen imellem  
Byerne kunne bevirke ikke særlig faldt Landbruget til 
Last, men i 1890  enedes sam tlige Byraad om at holde ens 
Taxter og om at øge Afgifterne paa Landbrugsprodukter, og 
satte saaledes særlig Taxterne for Smør op til omtrent det 
dobbelte. Dette blev Landboerne først bekjendt med ved at 
Smørhandlerne paa Grund af de høje Afgifter beregnede os en 
halv Øre mindre Overpris pr. Pd. Smør. Vi betale nu i Havne­
afgift ca. 75 Øre for 1 Hundredepundstræ, medens Fragten  
er 50 Øre. En Henvendelse fra Landboforeningen om Nedsæt­
telse foranledige kun, at vi bleve henviste til at Havnetaxterne 
skulde revideres 1 8 9 5 ,  saa vi maatte vente til den Tid. I  
November 18 9 4  blev saa ved Landboforeningens Bestyrelse 
Byraadene anmodet om at foretage denne Nedsættelse og da 
navnlig for Smør. Resultatet blev, at skjønt der gjennem­
gaaende blev foretaget betydelige Nedsættelser navnlig for 
Industri og Skibsfart, fik Landbrugetganske ubetydeligt A fslag, 
saaledes for Smør 10 Øre pr. 100  Pd. Dette har foranlediget 
fornyede Henvendelser til Byraadene og til Ministeriet for 
derigjennem at opnaa noget; men det lader til uden Resultat. 
A t det er ubilligt, at Landboerne skulle af deres Varer og 
da navnlig af Smør betale 6 Gange saa m eget, som der 
ellers betales som Gjennemsnit ved de øvrige danske Havne, 
og desuden en lignende A fgift af de Varer, vi indføre til Pro­
duktionen, ville vist alle indrømme; men at de have villet 
gjøre Indvendinger derimod have Byraadene optaget meget ilde, 
saa det er nærved at fremavle en U villie og Strid imellem By 
og Land, som mulig kan faa uberegnelige Følger.
De os m eddelte F o l d a n g i v e l s e r  (T dr. p r. Td. L and  
og hollandsk V ægt) ere følgende:
E g n e n  n o r d  f o r  G r i b s k o v  ( H e l s i n g ø r — H i l l e ­
r ø d ) :  R ug  10 T dr. t i l  120 P d ., 2 -rd . B yg 11 T dr. til  112 
P d ., 6 -rd . Byg 10 T dr. t i l  110 P d ., H avre  16 å 17 Tdr. 
til  82 P d ., Æ rte r  10 T d r., K arto fler 60 T dr. og R unkel- 
roer 300 T dr.
D e n  v e s t l i g e  D e l  a f  F r e d e r i k s b o r g  A m t :  R ug 
9 T d r. til  c. 120 P d ., 2-rd . Byg 10 T dr. til 112 P d ., 6-rd.
B yg 10 T dr. til  105 P d ., H avre  10 T dr. til  81 P d ., K ar­
tofler 70 T dr. og R unkelroer 200 T dr.
A m a g e r :  H vede 15 å 16 T d r. t i l  128— 130 P d ., R ug  
8 å  10 T d r. til 120— 123 P d ., 2-rd. B yg 15 å 18 T dr. til 
110 å 113 P d ., 6 -rd . B yg 15 å  18 T dr. til  9 8 — 108 P d .,
H avre 16 å 20 T dr. til 82— 88 P d ., K arto fler 80 å 120
T dr. og R unkelroer 300 å 400 Tdr.
K j ø g e - T a a s t r u p  E g n e n :  H vede 15 T d r. til  128 
P d ., R ug  13 T dr. t i l  120 P d ., 2 -rd . B yg 12 T d r. til  110 
P d ., 6 -rd . B yg  12 T dr. til 106 P d ., H avre 15 T dr. 
til 80 P d ., K artofler 80 T d r., R unkelroer 300 T dr. og 
T u rn ip s 300 T dr.
E g n e n  V e s t  f o r  R o s k i l d e :  Hvede 16 T d r. til
128 P d ., R ug  12 T dr. til 120 P d ., 2-rd. B yg 13 T dr. til  
110 P d ., 6 -rd . B yg  15 T d r. til 106 P d ., H avre 18 T dr. til  
75 P d ., Æ rte r  5 T dr., R unkelroer 300 T dr. og T u rn ip s 300 Tdr.
E g n e n  v e d  J y d e r u p :  H vede 15 T d r. til  130
P d ., R ug  12 T d r. til  120 P d ., 2-rd. B yg 14 T dr. 
til 116 P d ., 6-rd . Byg 14 T dr. til  108 P d ., H avre 15 T dr. 
til 75 P d ., Æ rte r  8 T dr., K artofler 70 T dr. og R unkel­
roer 250 T dr.
S a m s ø :  H vede 17 T d r. til 130 P d ., R ug  11 T d r. til 
121 P d ., 2 -rd . B yg 14 T dr. til  118 P d ., 6-rd . Byg 9 T dr., 
H avre  18 T d r. til 87 P d ., R unkelroer 360 T dr., R utabaga 
300 T dr. og T u rn ip s 280 T dr.
E g n e n  v e d  K a l l u n d b o r g - S l a g e l s e :  Hvede 15 T dr. 
t i l  128 P d ., R ug  11 T dr. til 120 P d ., 2 -rd . Byg 12 T dr. 
til 110 P d ., 6-rd  B yg 12 T dr. til 104 P d ., H avre 16 T dr. 
til  82 P d ., Æ rte r  8 T dr., K artofler 80 T d r., R unkelroer 
300 T dr. og T u rn ip s 300 Tdr.
E g n e n  N æ s t v e d - F u g l  e b j  æ r  g:  H vede 18 T d r. til 
128 P d ., R ug  12 T dr. til  122 P d ., 2-rd . Byg 14 å 18 
T dr. til 112 P d ., 6-rd . B yg  12 T dr. til 105 Pd ., H avre 
16 å  22 T dr. til 85 P d ., K artofler 45 T dr. og R unkelroer 
250 T dr.
S t e v n s h e r r e d :  H vede 10 å 15 Tdr. til  123— 128 P d ., 
R ug  8 å  12 T dr. t i l  1 2 0 —123 P d ., 2 -rd . B yg  12 å 15 
T d r. til  106— 112 P d ., 6-rd . B yg 12 å 15 T dr. til 104— 
110 P d ., H avre 14 å 18 T dr. til  80— 82 P d ., Æ rte r  8 å 
10 Tdr. og R unkelroer 250 å 400 T dr.
P r æ s t ø - E g n e n :  Hvede 12 å 14 T dr. til 128— 130 
P d ., R ug  10 å 12 T dr. til  122— 123 P d ., 2 -rd . Byg 11 å 
13 Tdr. til 110— 114 Pd., H avre 16 å 18 Tdr. til 84— 86 
P d ., Æ r te r  9 å  10 T dr., K artofler 50 å 60 T dr. og R unkel­
roer 250 å 300 Tdr.
V o r d i n g b o r g - E g n e n :  H vede 16 T dr. til  130 P d ., 
R ug  12 T dr. til  124 P d ., 2-rd . Byg 12 å 14 T dr. til 112 
P d ., 6-rd. Byg 12 å 14 T dr. til 102 P d ., H avre 13 å 16 
Tdr. til 80— 84 P d ., Æ rte r  5 T dr., K arto fle r 50— 60 T dr., 
R unkelroer 300 T dr. og Sukkerroer 300 C entner.
M ø e n :  H vede 13 å 17 T dr. til  126— 133 P d ., R ug  
10 å 11 T dr. til  120— 124 P d ., 2 -rd . Byg 10 å 14 Tdr. 
t i l  110— 116 P d ., H avre 14 å 20 T dr. til  82— 86 P d ., 
Æ rte r  2 å 6 T dr., K artofler 80 T dr., R unkelroer 300 å 
350 T dr. og Sukkerroer 330 C entner.
F a l s t e r :  H vede 12 å 15 T dr. til 129 P d ., R ug  8 å 
10 T dr. til 120 P d ., 2-rd. Byg 13 å 15 T dr. til  112 P d ., 
H avre  16 å 18 T dr. til 81 P d ., B ønner 10 T dr., Æ rte r  
10 å 11 T dr., R unkelroer 300 å 350 T dr., R u tabaga 250 å 
300 T dr. og Sukkerroer 300 å 350 C tnr.
Ø s t l o l l a n d :  Hvede 11 å 12 Tdr. til  127 P d ., R ug 
10 å  11 T dr. til  121 P d ., 2-rd . Byg 10 T dr. til  113 P d ., 
H avre  14 å 15 T dr. t i l  84 P d ., Æ rte r  5 å 6 T dr., K ar­
tofler 100 T dr., R unkelroer 270 T dr. og R u tabaga 250 T dr.
M i d t l o l l a n d :  H vede 12 å 13 T dr. til 129 Pd ., R ug  
10 T dr. t i l  122 P d ., 2 -rd . Byg 12 Tdr. til 113 P d ., H avre
15 T dr. til 84 P d ., Æ rte r  10 T dr., K artofler 90 T dr. og 
R unkelroer 300 Tdr.
L a n g e l a n d s - S ø n d e r h e r r e d :  Hvede 11 å 13 T dr. 
til  121— 130 P d ., E u g  12 T dr. til 120— 126 P d ., 2r-d . Byg 
11 å  13 T dr. t i l  111— 114 P d ., H avre 17 å 20 T dr. til  
78— 80 P d ., K artofler 70 T d r. og E u n k e lro er 300 T dr.
D e t  ø s t l i g e  F y e n :  H vede 12 T dr. til  126 P d ., 
R ug  7 T dr. til 117 P d ., 2 -rd . B yg 12 T dr. til 112 P d ., 
H avre 13 T dr., Æ rte r  5 T dr. og R unkelroer 250 Tdr.
D e t  n o r d ø s t l i g e  F y n :  H vede 13 å 15 T dr. til  127 
P d .. R ug  7 å  10 T dr. til  120— 122 P d ., 2-rd . B yg  12 å  
14 T d r. til  112— 113 P d ., 6-rd. Byg 8 å  10 T dr. til 106 
P d ., H avre 14 å 17 Tdr. til 80— 85 P d ., Æ rte r  5 å 9 T dr., 
K artofler 60 T dr. og R unkelroer 250 å 300 T dr.
R i n g e - F a a b o r g  E g n e n :  H vede 13 T dr. til  124 
P d ., R ug  12 T dr. til  120 P d ., 2-rd . B yg 11 T dr. t i l  108 
P d ., H avre 16 T dr. til 75 P d ., B landkorn  14 T dr. til 80 
P d ., K artofler 70 T dr., R unkelroer 320 T d r. og Enghø 
5000 P d .
A s s e n s - E g n e n :  H vede 12 å 14 T dr. til  124— 126 
P d ., R ug  11 å 13 T dr. til  117— 119 P d ., 2 -rd . B yg 9 å
11 T dr. til  110— 112 P d ., H avre 12 å 14 T dr. til  76— 78 
P d .. B landkorn  13 å  15 Tdr. og Sukkerroer 327 Centn.
M i d d e l f a r t - E g n e n :  Hvede 18 T dr. t i l  122 P d ., 
R ug  15 T d r. til 118 P d ., 2-rd. B yg 14 T dr. til 108 P d ., 
6 -rd . B yg 12 T dr. til  102 P d ., H avre 18 T dr. til  70 P d ., 
R unkelroer 250 T dr. og V ikker 12 T dr.
F r e d e r i c i a - V e j l e :  H vede 16 T dr. til 124 P d ., R ug
12 T dr. til  115 P d ., 2-rd. Byg 15 T dr. til  112 P d ., 6 -rd . 
B yg  15 T d r. til  108 P d ., H avre 16 å  18 T dr. t i l  80 P d ., 
K artofler 70 T dr., R unkelroer 200 T dr. og R u tabaga  200 T dr.
B j e r r e - H e r r e d : H vede 20 T dr. t i l  128 P d ., R ug  
12 T dr. til 118 P d ., 2 -rd . Byg 13 T d r. til  108 P d ., 
H avre 18 T dr. t i l  80 P d ., K artofler 70 T dr., R unkelroer 
250 T dr., R utabaga 300 T dr. og T u rn ip s 300 T dr.
H a d s  H e r r e d :  H vede 16 å 18 T dr. til 125— 126 P d ., 
R ug  10 å  12 T dr. til  115— 116 P d ., 2-rd . B yg 12 å 14
T dr. til  108 P d ., H avre 15 å  18 T dr. til  78 P d ., R unkel- 
roer 300 T dr. og T u rn ip s 300 Tdr.
E g n e n  V e s t  f o r  A a r h u s :  R ug  8 å  10 T dr. til 
1 1 5 - 1 2 0  P d ., 2-rd. Byg 8 a 10 T dr. til  108— 110 P d ., 
H avre  14 å 16 T dr. til 78— 80 P d ., K artofler 60 T dr., 
R u tabaga 250 T dr. og T urn ips 280 Tdr.
G r e n a a - Y e s t e r e g n :  Hvede 15 Tdr. til 120— 124 
P d ., R ug  11 T dr. til  117— 118 P d ., 2 -rd . Byg 10 T dr. til 
110— 111 P d ., 6-rd . Byg 12 T dr. til 100— 102 P d ., H avre 
12 T dr. til 8 0 — 82 P d ., K artofler 50 T dr., R unkelroer 300 
T dr. og T u rn ip s 300 T dr.
R o u g s ø - H e r r e d :  Hvede 14 å 16 T dr. til 124— 126 
P d ., R ug  8 å  12 T dr. til 100— 110 P d ., 2 -rd . Byg 11 å 14 
T dr. til  106— 110 P d ., H avre 14 å 18 Tdr. til  75— 80 P d ., 
K artofler 50— 80 T dr., R utabaga 250 å 325 T dr. og T u r­
nips 250 å 300 T dr.
H o b r o - E g n e n :  R ug 8 å 9 T dr. til 120 P d ., 2 -rd . 
B yg 9 å 10 T dr. til  110 P d ., 6 -rd . B yg 10 å  11 T dr. til 
98 P d ., H avre 10 å 12 Tdr. til  80 P d ., K artofler 70 T dr., 
R u tabaga 270 T dr. og T u rn ip s 320 T dr.
E g n e n  H a d s u n d - A a l b o r g :  R ug  7 å  8 T dr. til 
112— 113 P d ., 2-rd . Byg 8 å 9 T dr. t i l  104— 108 P d ., 
H avre  10 å 12 T dr. til 85 P d ., K artofler 80 å 100 T dr. 
og T u rn ip s 200 å 225 Tdr.
V e n d s y s s e l :  H vede 8 å  9 T d r. til 125 P d ., R ug  7 
å  8 T dr. til 115— 118 P d ., 2-rd . Byg 9 å 10 T d r. t i l  108 
— 110 P d ., 6 -rd . Byg 7 å 12 T dr. til  90— 106 Pd ., H avre 
8 å  16 T dr. til 67— 85 P d ., K artofler 40 å 100 T dr., R u ­
tabaga 150 å 350 T dr. og T u rn ip s 250— 400 T dr.
T b y :  R ug 12 T dr. t i l  120 P d ., 6-rd . B yg 13 T dr. 
til  103 P d ., H avre 15 T d r til 84  P d ., Æ rte r  8 T dr. til  
134 P d ., K artofler 60 T dr., G ulerødder 200 T dr., R utabaga 
250 T dr. og T urn ips 300 Tdr.
M o r s ø :  R ug 10 å 12 Tdr. t i l  120 P d ., 2-rd. Byg 12 
å 14 T dr. til 112 P d ., 6-rd. Byg 12 å 16 T dr. til  105 P d ., 
H avre 14 å 18 T dr. til  82 P d ., Æ rte r  8 å 10 T dr. til
124 P d ., K artofler 60 å  80 T dr., R unkelroer 170 å 200 
T dr., R u tabaga  230 å 250 T dr. og T u rn ip s 275 å 300 T dr.
S a l l i n g :  R ug  12 å 13 T dr. til  122 P d ., 2-rd . Byg 
14 Tdr. til 115 P d ., 6 -rd . Byg 14 T dr. til 102 P d ., H avre 
16 T dr. til 82 Pd ., Æ rte r  10 T d r. til 210 P d ., R unkelroer 
100 T dr., R u tabaga 200 T dr. og T u rn ip s 250 T dr.
L y s g a a r d  H e r r e d :  H vede 13 å  14 T dr. til  123— 
124 P d ., R ug  9 å 12 T dr. til  1 1 4 - 1 1 6  P d ., 2-rd. Byg 
10 k  12 T dr. til  106— 114 Pd., H avre 14 å 16 T dr. til  
76 - 7 8  Pd ., K artofler 75 å 80 T dr. og T urn ips 300 å 
400 Tdr.
H a m m e r u m  H e r r e d :  R ug  8 å 9 T dr. til  120 P d ., 
2 -rd . B yg 8 T dr. til  104— 108 P d ., 6 -rd . B yg 10 T dr. til  
100 P d ., H avre 10 å  12 T dr. til 77 P d ., Boghvede 5 å  
10 T dr., K artofler 30 T dr. og T u rn ip s 250 T dr.
E g n e n  v e d  R i n g k j ø b i n g  F j o r d :  R ug  7 T dr. til  
110 P d ., 6 -rd . B yg 10 T dr. t i l  102 P d ., H avre 12 T dr. til 
72 P d ., Boghvede 5 T dr. til  96 P d ., K artofler 50 T dr., 
Rlutahaga 200 T dr. og T u rn ip s 250 T dr.
D e t  s y d l i g e  J y l l a n d :  R ug 7 T d r. t i l  116 P d ., 
2-rd . B yg 9 T dr. til  107 P d . , 6-rd . Byg 9 T dr. til  
100 P d ., H avre 10 T dr. til 72 P d ., B ønner 15 Tdr. til 
133 P d ., Æ rte r  8 T dr. til  130 P d ., Boghvede 8 T dr., K a r­
tofler 50 T dr., R unkelroer 170 T dr., R utabaga 260 T dr., 
T u rn ip s 255 T dr., G ulerødder 200 T dr., Cikorie 210 C tnr., 
A gerhø 3000 P d . og E nghø 4000 Pd.
B o r n h o l m :  H vede 16 T dr. til 129 P d ., R ug  12 T dr. 
til  123 P d ., 2 -rd . B yg 14 T dr. t i l  112 P d ., 6-rd. Byg 13 
T dr. til 107 P d ., H avre  15 Tdr. til  88 P d ., K artofler 60 
T d r., R unkelroer 400 T dr., R u tabaga 300 T dr. og T urn ips 
250 T dr.
